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97-206 June 20, 1997 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
AREA STUDENTS ON EIU DEAN'S LIST 
CHARLESTON-- Approximately 700 students have been named to Eastern Illinois University's 
Spring 1997 Dean's List. 
To be named to the Dean's List, a student must be in the top 10 percent of his or her college while 
carrying a full course load. 
The same eligibility requirements apply to students with undeclared majors and those enrolled in 
the Board of Governors Bachelor of Arts degree program. 
Students from Eastern's four colleges (Arts and Humanities; Lumpkin College of Business and 
Applied Sciences; Education and Professional Studies; and Sciences) are included on the Dean's List. 
Eastern emphasizes distinguished teaching in the liberal arts, sciences and selected professions. A 
traditional, residential state university of recognized quality, Eastern enrolls more than 11,000 students in 
undergraduate and graduate programs. 
The university, located in Charleston, also serves the region through a variety of non-credit and off-
site degree programs, as well as cultural and recreational opportunities. Eastern's pursuit of excellence 
attracts well-qualified students of an increasingly diverse population and a teaching faculty active in research 
and public service who utilize the latest technology. 
The following is a list of those students named to Eastern's Dean List for Spring 1997. Please note 
that students are listed last name first by hometown. (To Editors: Please note that "Add 6/616/6" contains 
additional names of students not included in the initial listing.): 
-30-
~ . 
/lOO 1/1/1/1 DEANS UST 
05/10/97 05/10197 05/10/97 
NAHE CITY-STATE NAHE CITY-STATE NAHE CITY-STATE 
VASHKELIS LISA LEE LOCKPORT SCRIVNER HALLORY H BELLE RIVE HUFF JENNIFER LEIGH CARHI 
BARNES CASSIE N ALBION EARDLEY ELLEN L BELLEVILLE SHAW BRIAN D CARHI 
TERRY TRACY W ALBION 
WRIGHT HARY E ALEXANDER HARR ERIKA A BELLEVILLE 
HOEKS JULIE K AL;QHQUIN WEBER HICHELLE A BELLEVILLE HAWKINS LORI J CASEY 
SILER RACHEL ANN ALGONQUIN BURNS TIHOTHY H BENSENVILLE LIVINGSTON APRIL LYN CASEY 
SILER RACHEL ANN ALGONQUIN HAY MARJORIE R CATLIN 
WENDLING JANA LYNN ALGONQUIN BUTTZ DARIN J BETHANY COE LINDY L CENTRALIA 
WENDLING TERI E ALGONQUIN HILLER CARYN H BIRDS HARH LAURA HARIE CENTRALIA 
HENDERSON TINA H ALLERTON 
EVANS HEATH ALLEN ALHA HUSGRAVE HOLLY JANE BISMARCK JOHNSON HELISSA J CENTRAl 
LEWIS ANGELA H ALSIP JONES NICOLE H BLOOMINGDALE HAHPTON LORI H CHAHPA 
BECCUE RYAN H ALTAMONT KLAPPAUF LESLEY ANN BLOOttiNGDALE KIRBY STEPHANIE CHAMPA I Gil 
HANNA AMY H ALTAttONT BAUMGART STACY GLYNN BLoottiNGTON HCKINNEY ANNE H CHAMPAIGN 
HARRINGTON LAURA C ALTAHONT HEPNER ERIN H BLoottiNGTON HULCAHEY HARK E CHAHPAIGH 
UNGRUND TRINA HARlE ALTAHONT THOHAS ISAAC B BLUE ISLAND NEWELL RACHEL H CHAMPAIGN 
HARDIHON LYNETTE D ALTON RHODES AUSTIN BLUE HOUND STEEN TRACI C CHAMPAIGN 
ONEILL EILEEN E ALTON CERNY JEFFREY A BOLINGBROOK WEGENG ANGELA K CHAMPAIGN 
SCHHIDT SARA KAY ALTON COFFEY ROBERT H BOLINGBROOK OVERTON JANIE L CHANNAHON 
JACJ(SON GORDON ANTIOCH NEUHANN BRIDGET D BOLINGBROOK ACETO KATRINA E CHARLESTON 
BAUHANN KEVIN L ARCOLA PUTT JERRY W BONE COAP BAKER JENNIFER L CHARLESTON 
CLARK BRADLEY SCOTT ARCOLA BECJ(HAM CHAD TRAVIS BONNIE BORUKHOVICH YURY CHARLESTON 
SWITZER HICHELE BETH ARCOLA BRACE VIRGINIA S BOURIONNAIS CATARELLO PAULA CHARLESTON 
HOLT GWENDOLYN E ARLINGTON HTS HAENICO JENNIFER LYNN BOURIONNAIS CHERRY KATIE L CHARLESTON 
LEVY HELISSA J ARLINGTON HTS KANOSKY CAROLINE L BOURBONNAIS DAUGHERTY JEFFREY R CHARLESTON 
LOVELACE STEPHAN J ARLINGTON HTS HIDDLETON CHAD AARON BOURBONNAIS DAVIS AMY ELIZABETH CHARLESTON 
SCHHEHL RICHARD R ARLINGTON HTS PRANICA EVE LOUISE BOURBONNAIS DAVIS IAN K CHARLESTON 
STURGEON JANET ARLINGTON HTS WHITAKER JAHIE L BOURBONNAIS DIBIANCO DANIELLE L CHARLESTON 
HILGENBERG KARA E ARTHUR DELABRE HEATHER A BOURBONNIAS DICKINSON AHY CHARLESTON 
HAST TROY L ARTHUR TOPOR LAURA A BRIDGEVIEW FLAMINI SARA E CHARLESTON 
OLIVER KRISTY JO ARTHUR RUCKER HICHELLE D BRICOEPORT FOLLIARD RENEE H CHARLESTON 
HONTALTA Jill L ASHKUH JOHNSON KELLY H BRICOHTON GOAR JEANNINE E CHARLESTON 
ORNE SUSAN TERESA ASHLAND ANDRYS ANCOELA LYNN BROOKFIELD GOBLEHAN LYNETTE H CHARLESTON 
RICHARDSON LORI ASHMORE COSENZA ANCOELA MARIE BROOKFIELD GOUGH JENNIFER J CHARLES . 
WISEMAN HELISSA H ATHENS BEDDIA DIANE E BUFFALO GROVE GRANT PETE A CHARLE 
HOODY CARHEN ATWOOD AHA TO JASON D BURBANK GRIFFITHE HAURICE R CHARLES .. 
WELCH JEREHY RYAN ATWOOD RUIINO RENEE KATHLEE BURBANK GUTOWSKI FRANK R CHARLESTON 
WOOD BENJAHIN J ATWOOD SIRIANN DANIEL S BURBANK HART ALICIA JENNIFER CHARLESTON 
LAURENT CARRIE A AUBURN FRANKLIN JOE D CAIRO HAYES MATTHEW D CHARLESTON 
HALEY CHRISTOPHER AUBURN HCBRAYER JACQUELYN D CALUHET CITY HILLS RACHEL JUNE CHARLESTON 
JUNCOELS ELIZABETH J AURORA SANSONE HARCOARET H CALUHET CITY HUDSON ASHLEY L CHARLESTON 
PENNINGTON KRYSTEN J AURORA HITCHELL BILLIE J CAHARGO JILEK BRIAN CHARLESTON 
FOCKLER CEZARY TUREK BARRINGTON VANDEVENTER CHRIS A CAHARGO JILEK NATASHA L CHARLESTON 
SPICER HEGAN J BARRINGTON STEICHEN SARA K CAMPUS JORSTAD ROBERT JON CHARLESTON 
CASPAR AHY HARIE BARTLETT DOWLAND KATRINA S CARLINVILLE 
SKERSKI JAMIE LYNN BARTLETT HUSSEY ELIZABETH H CARLINVILLE KASHEFI ROOZBEH CHARLESTON 
AURIT AHBER K BATAVIA SCHUETTE CHRISTINA H CARLINVILLE 
WARNER RENAE HICHELE BATAVIA KEESLAR REBECCA DAWN CHARLESTON 
LILLY KALEB JON BEECHER CITY SCHUETTE SARAH ANNA CARLINVILLE LAIR DAVID C CtwtLESTON 
ADAHS ERIN RACHELLE BELLE RIVE CRUSE SARAH E CARHI LUGAR HEATHER H CHARLESTON 
. .. 
/liD 2/2/2/2 DEANS LIST 
05/10/97 05/10/97 05/10/ 97 
NAHE CITY-STATE NAHE CITY-STATE NAHE CITY-STATE COURI NICOLE RENEE EAST PEORIA L~AR HEATHER H CHARLESTON KL~ AttY LYNN CRYSTAL LAKE LUTES STEVE H CHARLESTON LITTLE KERRI L CRYSTAL LAKE PIERCE KAREN ELAINE EAST PEORIA HANSBY CHRISTOFFER A CHARLESTON SHITH CORY HICHAEL CRYSTAL LAKE ZI""ERKAN HOLLY ANN EAST PEORIA HANSBY SHANA L CHARLESTON SWANSON BRETT L CRYSTAL LAKE LANHAH HICHELLE B EDINBURG HAY HICHAEL P CHARLESTON WRIGHT MICHELLE LYNN CUSTER PARK BAKER BRENT J EFFINGHAH HCGLYNN KELLY J CHARLESTON SCHRADER CLIFFORD C CUTLER CARVER ERIN J EFFINGHAH HITRA HAITHILEE CHARLESTON ANSELHENT JASON A DAHLGREN FEUERBORN LAURA L EFFINGHAM QUAST CATHY H CHARLESTON ANSELHENT JASON A DAHLGREN FUNNEHAN KARLENE SUE EFFINGHAM RUTAN DARREN HICHAEL CHARLESTON TIDBALL BROOI<E L DAHLGREN HAYES KENNETH B EFFINGHAH SCHUBERT WILLIAH H CHARLESTON SWAFFORD CHERYL L DANVILLE HEWING DAVID T EFFINGHAr SCHWARTZKOPF JEREHY CHARLESTON UNDERWOOD LESLIE HIC DANVILLE HIGGS TRISHA H EFFINGHA VAIL DEBRA ANN CHARLESTON DROZD KRISTY L DARIEN LECRONE AtfY E EFFINGHAH VANDERHEER SHARON L CHARLESTON GIRDWAIN lYNN H DARIEN HATTESON JASON H EFFINGHAH WEBB BERTHA H CHARLESTON BAKER GREGORY B DECATUR SCHHIDT AHY J EFFINGHAH WHITE HARIAH L CHARLESTON CRUTCHER CHAD A DECATUR THOHAS HEATHER D EFFINOHAH WILSON DAVID B CHARLESTON CUNNINGHAM CORRIE L DECATUR WILLENBORG KORTNEY D EFFINGHAH WOOLLEN-DANNER SARA CHARLESTON GILLESPIE LORISA D DECATUR SAVOY DEBRA l CHATHAH GOLDSBOROUGH HEATHER DECATUR HADDEN ERIC B EL PASO THOHPSON CORRINE L CHATHAH GOWER JAMIE L DECATUR CHESSHAN TIH E ELGIN HOWIE LESLIE A CHESTER HALE CARA J DECATUR HARTHANN BRADLEY S ELGIN BOURIS THERESA C CHICAGO HALE CARA J DECATUR KALSBEEK ALISON D ELGIN BURKE ERIC H CHICAGO HAMILTON GREG E DECATUR KNAPP AtfY H ELGIN BURNS PATRICIA H CHICAGO HANNEKEN ELIZABETH D DECATUR DUFRENNE NILES GEORG ELLIS GROVE CASSIDY ASHLEY A CHICAGO HONNOLD HATTHEW PAUL DECATUR NAUHANN STEPHANIE R ELHWOOD CICERO HARIA N CHICAGO JOHNSON JULIE ANN DECATUR WALTER KEISHA LYNNE FAIRBURY CLOONAN COLLEEN A CHICAGO JOHNSON KIHIERLY R DECATUR CHA,.,.AN PATTI FAIRFIELD FABIHG AHY CHRISTINE CHICAGO HORRIS CHARLES C DECATUR HOUSER JOANNA R FAIRFIELD FERGUS BRIDGET E CHICAGO SHORT JODY l DECATUR WEBER SARAH K FAIRFIELD KOLACEK HEATHER A CHICAGO BLISTAIN ANGELA D FAIRVIEW HTS WALKER JANET SUSAN DECATUR HAYER ANNA LEE CHICAGO WALKER VICKY S DECATUR HILL PERRY IV FAIRVIEW HTS PROSCIA JULIE ANN CHICAGO STELZER ANGELA LYNN FAIRVIEW HTS THOHPSON CALLIE H CHICAGO WAYNE HARTHA S DECATUR REISNER CATHERINE FARHER C WELCH JOHANNA t1 CHILLICOTHE ZINN NATALIE K DECATUR FEHRENBACHER ANDREW FLORA ENGELBERTH LESLIE A CHRISHAN STALEY BOBBI JO DEER CREEK ROBARDS DOUGLAS H FLORA HAHPTON HELISSA K CHRISTOPHER DAVIS BARBARA A DES I'LAINES TODD AliCIA K CHRISTOPHER HATTISON DUSTIN ROBE DES PLAINES AINSWORTH NELL SUSAN FLOSSHOOR WEILER LISA A CLAREt10NT BAUOHHAH ROBERT T DIETERICH WEISS STEPHEN H FLOSSHOOR NELSON LAURA B CLARENDON HLS HCKINNEY HATTHEW t1 DIETERICH ENGNELL TAHARA L FRANKFORT KOETTERS LUCY A COATSBURG BRDLIK JENNIFER K DOWNERS GROVE HELLRUNG TODD F FRANKFORT ARTIHISI ANTHONY B COLLINSVILLE KOENIG RACHEL L FRANKFORT EADES JAIHE J COOKSVILLE BROCKWAY JOHN H DOWNERS GROVE KOLOZY MARISSA A FRANKFORT HYERS VICTORIA l COOKSVILLE FITZER DENISE l DOWNERS GROVE USHER PATRICK J FRANKFORT HURLING JENNIFER D CRETE GAJEWSKI HICHELLE L DOWNERS GROVE RIZZO ANGELA HARlE FRANKLIN PK HCCULLY HARK J CRETE OLSEN KELLY A DOWNERS GROVE PATTERSON LYHH A GALATIA GIRTEN HELISSA J CROSSVILLE SADRAKULA KATHERINE DOWNERS GROVE GOODALL SHANNON L GENEVA NOLAN JOSEPH ROBERT CROSSVILLE STRONG HICHAEL HARlE IMtDAS TOHGATE GREGORY L GIBSON CITY DAHON JENNIFER S DURAND DEVANY DONALD J II GLEN CARBON BELL SUZANNE E CRYSTAL LAKE BISHOP KRISTA L EAST ALTON COGOZZO MICHELE A GLEN ELLYN KEEHAN CAREY LYNNE CRYSTAL LAKE JECKS DAN ROBERT EAST HOLINE 
,400 3/3/3/3 DEANS LIST 
05/10/97 05/10/97 05/10/97 
NAHE CITY-STATE NAHE CITY-STATE NAHE CITY-STATE 
ONION AHANDA .J GLEN ELLYN KORZVNIEWSKI NICOLE LAGRAHQE BRAULT AHY NICOLE HATTOON 
JACOBSON .JENNIFER L GLENARM FEHR SHANNON AKBER LAPLACE BROSAH JEANETTE C HATTOON 
POURCH VALERIE K GLENDALE KTS GOFF ERIKA A LAWRENCEVILLE 
PARIS AHY K GLENWOOD BECKERT STEPHANIE L LEBANON BURTON SARA SUZANNE HATTOON 
WARREN TERESA J GLENWOOD 
PELOT DARREN W GODFREY ASH .JENNY DIANE LELAND DAVIS JENNIFER J HATTOON 
LEWIS ALBERT CODY GREENUP KING KAREN H LEttONT DEAN CARLA J HATTOON 
LEWIS .JALANA H GREENUP GIBSON STACIA D MATTOON 
ROAN CLAYTON L GREENUP ANDERSON BRETT E LENA GRIERSON LISA H HATTOON 
STEINHOUR HICHAEL W GREENVIEW BROWN KELLY L LENA 
WAIT KIHBERL Y D GREENVILLE KRYDER KAREN HARIE LENA HAYES .JOSHUA E HATTOON 
REYFF KAREN I HAHILTON SHOOTS ROB D LERNA HORTENSTINE .JANA HATTOON 
SCHHIED KATRINA H HANNA CITY HUDDLESTON SHAD J HATTOON 
t1CENANEY ERIC J HARVARD PALHER JASON L LEWISTOWN HILLER HANDY H HATTOON 
CLARK HICHAEL J HAWTHORN WDS KELLY KRISTEN ANN LEXINGTON HILLER HATTHEW G HATTOON 
RUPIPER AHY HARlE KENRY GILDEHEISTER KAREN L LIBERTYVILLE POWERS GREG N HATTOON 
SONNEBORN TANYA RHEA HETTICK KOSTER GRANT R LIBERTYVILLE RAHSEY DANIEL S HATTOON 
URASKI BRENDA A KICKORY HILLS KOSTER GRANT R LIBERTYVILLE TOHLIN JARED WESLEY HATTOON 
KING CARHEN JO KIDALGO HIKUS HELISSA H LIBERTYVILLE GUNNESS SARAK A HCKENRY 
SPANNAGEL REBEKAH K KIDALGO LONG TAHI N LINCOLN KEFFELFINGER KRISTEN HCKENRY 
EILERS WENDY LYNN HIGHLAND HORRIS STACEY E LINCOLN KALFUS STACY A ttCHENRY 
EILERS WENDY LYNN HIGHLAND STRYSICK KERY A LINDENHURST HATHISON SARAK C t1CKENRY 
PLOCHER HEATHER R KIGKLAND ALWARDT SARAH E LITCHFIELD HCGRANAKAN HARK L t1CHENRY 
FINCK WENDY J HINSDALE LORANGER CHRISTOPKER LOCKPORT WIECZOREK KELLY R HCHENRY 
FRUEND TA""Y KAY HOFFMAN HASLANKA HICHELLE A LOCKPORT SCHALL KRYSTAL RENEE HELVIN 
DRUCKER TRACY JANE HOFFHAN EST HAZURA CHRISTEN H LOCKPORT HCGOOGAN AHY R HERRIOHETTE PK 
HOCELLA ELIZABETH H HOFFMAN EST SLEEZER VICTORIA L LOCKPORT GANGLOFF HELINDA J HETAHORA 
ULLRICK HICHELLE ANN HOFFMAN EST PESEK JAHES R LOMBARD 
HCCORD JASON W HOOPESTON SCHROEDER JOHN .J LOMBARD DAVIS ALYSHA P HETCALF 
COLE ELIZABETH ANNE HUHBOLDT WEIDNER JOIE H LOUISVILLE 
HUCKABA SANDRA S HUHBOLDT HARQUART ASHLEY E HETTAWA 
JAGKAN ALICIA HARlE HUNTLEY BORGSTROH HA TT R HACOMB HACFARLANE HICHAEL J MIDLOTHIAN 
HIKEWORTH SHEILA G HUTSONVILLE HEINOLD JASON E HAHOtiET EILERS CATHERINE HILFORD 
BEERBOWER HATTHEW D .JACKSONVILLE DORCH GARY G MANHATTAN DUCKWORTH KRISTI A HILL SHOALS 
GLOVER NICOLE L JACKSONVILLE JULKOWSKI DANA E MANHATTAN RUESTHAN HELINDA B HINONK 
KITNER KARA LEE JACKSONVILLE CONKLIN ANGELA D HAN ITO GIARRANTE ANNE HARIE HI NOOK A 
KING JAHIE L JERSEYVILLE LAZZARI PHILIP JOHN HOKENA 
DRYDEN DONNA LEE JEWETT GARMAN ERIN HARIE MANITO DRIESSEN$ STACEY L HOLINE 
LINK KELLEY E MAPLETON HORTON .JULIE A HOLINE 
KIERNAN SARAH E JOLIET SCHHID SUSAN L MARENGO CIACCIO HEGAN ANN ttottENCE 
KLOTZ HEIDI E JOLIET EITEL KARA SUZANNE MARSHALL LOY JASON A HONEE 
LAHB ANDREA R JOLIET HARGIS .JAHIE A MARSHALL 
TAYLOR JENNIFER L JOLIET HARTIN AKY NICOLE HARSHALL DONAHUE HARK ROBERT HORRIS 
WEESE HELISSA ANN JOLIET HARTIN JILL K MARSHALL BROWN SARAH H HORTON 
GERBER JILL A KANKAKEE HARTIN JILL K MARSHALL CHRISTIANS JAHIE L HORTON 
AYDT GREGORY .J KANSAS HYERS DANIELLE H MARSHALL PATTON NICOLE LYNNE HORTON 
PENROD PAUL W KANSAS THOHPSON HACK D MARSHALL KOWALKE ALAN .JAHES HORTON GROVE 
HOLLER WYLEE A LACON BENNETT BRETT 0 MARTINSVILLE KING STEFANIE H MOWEAQUA 
TWENHAFEL KARA H HASCOUTAH SHAlL ANDREA D MOWEAQUA 
LINNIG RYAN T LADD WUNDERLE SALLY A HASON CITY WALL NATHAN D MOWEAQUA 
p.oo 4/4/4/4 DEANS UST 
05/10/97 05/10/97 05/10/97 
N4HE CITY-STATE NAME CITY-STATE N4HE CITY-STATE 
HAYHUE ALISON L HT CARMEL KOELLER JULIE HARlE NORHAL NANCE JOANNA H PANA 
VOLLHAN MATTHEW J HT CARMEL RAHHOLZ DEBORAH J NORHAL SUDDUTH JANAH HARlE PARIS 
HAYES JASON H HT ERIE STOOPS BRANDY L NORHAL WILLOUGHBY SHANE P PARIS 
DAVIS AMANDA J HT VERNON SUTTON HEATHER ANN NORRIS CITY FITZGERALD DANIEL G PARK FOREST 
HOEFT RHONDA R HT VERNON CORNWELL TODD ALLEN NORTHBROOK FITZGERALD DANIEL G PARK FOREST 
HARLOW KELLI A HT VERNON ERICICSOtC KRI.STA ANN NORTHBROOK LEEK 4HY ELIZABETH PARK FOREST 
NOLEN BRIAN H HT VERNON HARTKANN KIKBERLY A OAK LAWN TAYLOR PHILIP A PARK FOREST 
PHILLIPS RANDY L JR HT VERNON HICICEY HEGAN C OAK LAWN WILLIAMS ROBIN S PARK FOREST 
SHIFFLET STEVEN H HT VERNON KRZVSTOF KAREN H OAK LAWN DEI10NTE EHILY K PARK RIDGE 
AKERS BRIAN LEE HT ZION NOVAK JENNIFER ANN OAK LAWN FORNELLI RENEE HARY PARK P -E 
LAtfotiERS SAH G HT ZION SCHERRER SARAH H OAK PARK TottKO JANINE M PARK c. 
LEKOVISH JILL C HT ZION VANHETER KEVIN E OAKLAND KLEIBOEKER TAHHY J PATOKA 
STEPHENSON HEATHER A HT ZION PEPPLER MICHAEL A OAK LAWN 
WHEELER AHANDA K HT ZION JOHNSON JEREHY JAY OBLONG LANDRETH HELISSA J PATOKA 
DEGRAAF REBECCA S HUNDELEIN WOODLAND JAY H OBLONG KOPATZ KARLA L PAWNEE 
HUENEHAN DAVID P ttUNDELEIN BURROUGHS JOHN D ODIN ROSS AHY H PAXTON 
HUENEHAN DAVID P HUNDELEIN HEINZHANN RUTH H ODIN GRAF JULIE ANH PEKIN KUEHH JENNY H HUNDELEIN JOSIAS JACOB C OFALLON RETTl<E CARLIE L PEKIN 
HAYEK KRISTEN A NAPERVILLE WHITE ERIN H OFALLON BUNDY ANGEL K PEORIA 
HUGUET JEREMY PAUL NAPERVILLE WHITE JENNIFER L OFALLON CAHPBELL CHAD M PEORIA 
HAY REBECCA L NAPERVILLE DOBNER VALERIE L PEORIA 
HINER CARMEN N NAPERVILLE BLACKFORD AHY K OLNEY DUKE ERIN E PEORIA 
SANBORN SCOTT RUFUS NAPERVILLE DOSS JUNE C OLNEY FRANKEN KEVIN HATHEW PEORIA 
SIKICH JENNIFER L NAPERVILLE KOCHER DEANA R OLNEY HEVESY PAUL R PEORIA 
WROBEL KELLY HARlE NAPERVILLE KUHL EHILY J OLNEY HIHES KATHRYN S PEORIA 
ZIENTARSKI KIMBERLY NAPERVILLE SAGER MELISSA J OLNEY LEE RACHEL A PEORIA 
LAKB AHY R NEOGA MARTINDALE ALICIA J PEORIA 
LUKottSKI NAOHI J NEW ATHENS TOLIVER ERIC W OLNEY OBRIEN CARLA R PEORIA 
ROLVES REBECCA JEAN NEW BADEN WAGGONER DENISE C OLNEY REITER KARlE ANH PEORIA 
GRENCHIK KAREN D HEW LENOX ZERKLE JANIL YH KAY OLNEY ROACH SHANNON L PEORIA 
JANKOWSKI JENNIFER H NEW LENOX FITZGERALD KATHERINE ORLAND PARK SAHPSON GRETCHEN L PEORIA 
JURGENS KURT F NEW LENOX HAIDUK SUSAN E ORLAND PARK WILSON THOHAS H PEORIA 
ALBURTUS DEBORAH L NEWTON HEINRICH STEPHANIE 8 ORLAND PARK BOZARTH ClARA J PETERSP" c; 
BLANK JENNY LYNN NEWTON HERttAN HEGAN H ORLAND PARK 
BURRY APRIL R NEWTON JOHNSON DAWN J ORLAND PARK 
CARROLL JOSEPH J NEWTON KUNDYS KATHLEEN A ORLAND PARK BARNEY HARY E PLAINfiELD 
CHAPHAN TERESA HARlE NEWTON PIPKIN HYRA DENISE ORLAND PARK LADD KARA L PRINCETON 
DIEL KATHERINE JILL NEWTON POCZIK ALISON L ORLAND PARK PATTERSON HICHAEL J PRINCETON 
HCKINNEY AMANDA JO NEWTON SAHASKA JENNIFER L ORLAND PARK JONES TOHHIE L III RANTOUL 
HEINHART HICHELLE H NEWTON WALL KELLY J ORLAND PARK SHITH LANA L RANTOUL 
SCHACKHANN THERESA H NEWTON ERICKSON KURT H PALATINE VANBUREN WENDY KAY RED BUD 
TAYLOR VIVIAN SUE NEWTON FERGUSON CHARLES S PALATINE WEBER FRANK C RICHVIEW 
WEBB CARRIE ANN NEWTON FEUERBORN ANNE N PALATINE CORBIN CONNIE S RIDGE FR4H 
WOODS KELLY L NEWTON PRZVBYLSKI RON E PALATINE KURTYAK SEAN W ROANOKE 
ZITZHANN GARY E NEWTON BEARD TRACY LEE ROBIHSOM 
ALEXANDER AHY t1 NILES TAYLOR RYAN J PALOS HGTS BELEW DAVID L ROBIHSOM 
ALEXANDER AHY t1 NILES HAHIATIS GEORGE N PALOS HILLS BRADBURY BRIAN S ROBIHSOM 
PHILLIPS STACY A NOBLE VICKERS JOEL t1 PALOS HILLS BURRIS SETH C ROBIHSOM 
BURNETT SARA J NORMAL ALDE STEPHANIE D PANA BURRIS SETH C ROBIHSOM 
CLEI1HONS ERIN K NORHAL BURRIS JUSTIN T PANA LLEWELLYN ANGELA H ROBIHSOM 
fJOO 5/5/5/5 DEANS UST 
05/ 10/ 97 05/10/97 05/10/ 97 
NAHE CITY-STATE NAME CITY-STATE NAHE CITY-STATE 
HANNING TORIE R ROBINSON REID EHILY A SPRI~FIELD WOODCOCK TANYA A VALHEYER 
HORRISON KRISTEN ROBINSON SPONSLER ADRIENNE H SPRINC;FIELD SPRINGER SARAH C VERNON HILLS 
NEELEY JODI H ROBINSON SPRINGER KRISTIN E SPRI.NC;FIELD DISTLER JODIE E VILLA GROVE 
SHITLEY BETH H ROBINSON VOSE BRIAN P SPRINGFIELD DAVIS CATHERINE HAE VIKINIA 
STONE JUSTIN R ROBINSON WEDDI~ .JULIE G SPRI~FIELD RING SUZANNE JEDELL VIKINIA 
THOHPSOH JEREHY G ROCHELLE WHITLOW ~ELA N SPRI~FIELD WELLENKAHP HONICA E VIKINIA 
PIKE STACIE l ROCHESTER DOCICTER JASON H ST CHARLES BROWN TYLER S WALTONVILLE 
CATER JASON C ROCK ISLAND ONEIL STEVEN H ST CHARLES STANBERY JENNIFER C WARRENSBURC; 
HILDEBRAND KRISTAL R ROCKFORD BIVENS SHELBY R ST JOESPH COLEHAN LANCE P WASHINGTON 
JOHNSON SARAH J ROCKFORD BROWN THOttAS T ST JOSEPH OSBORN NATHAN C WASHINGT()Iol 
HULDOWNEY JESSICA N ROCKFORD SHORE BRIAN NEAL ST JOSEPH SUDA STEPHANIE A WAUCONDA; OZEE JULIE A WAUKEGAN 
SHITH BETHANY ANNE ROCKFORD BARLAGE SHARA C ST PETER HESTERHAN KURT LEE WEST CHICAGO 
VANDERMARK LISA N ROCKFORD HOOVER TRICIA H ST PETER KOCHER JARED J WEST LIBERTY 
WILLSON ERIC R ROCKFORD 
SCIACCOTTA AKY HARlE ROLLING NDWS KI~ TRAVIS HICHAEL STAUNTON KIEFFER ALISSA J WEST SALEH 
RUDEN JENNIFER LYNN ROSCOE KIRTS BRIDGETT R STE HARlE lYNCH FLETA N WEST SALEH ANDERSON AARON H STERLING YARGUS KIRSTEN E WEST UNION 
SJUTS CANDICE H ROYAL TABBERT PENNY R STEWARDSON SPRAGUE TIHOTHY HATT WESTERN SPGS 
HAWLEY lACEY R SALEH BEARDEN JODDIE L STRASBUK GARVIN ERIC W WESTERVELT BOLSEN TOBY W SULLIVAN KOSTAL JON J WESTHONT 
ELDER ADAH B SULLIVAN DI.JNGAN JAHIE T WHEATON 
GLOVER KRISTIN E SCHAuttBURCO HORSHAM KRYSTAL l SULLIVAN KNICLEY JANE A WHEELER 
HACUHBER HICHELE H SCHAuttaURG COLLINS SAHUEL l WHITE HAll 
RYNDAK SHARON HARlE SCHAUttBUK WALDROP JODI L SUHNER SILVER KRISTY l WHITE HEATH 
PAINTER DARCIE H SCHUAHBUK CRONK BRANDON J SWANSEA EARNEST lYNNETTE G WillOW HILL 
SCHWARTZKOPF RACHEL SESSER THACKER LAURIE ANN SWANSEA CUHNIFF RYAN R WILHETTE 
ROETHE REID J SHANNON FORD DAVID R WitHINGTON 
GIBSON JEREHY KEITH SHELBYVILLE KRELL ERIC JAHES TAYLORVILLE HEENTS KYLE A WILHI~TON 
PEIFER BRANDY RENEE SHELBYVILLE HILLER EHILIE A TAYLORVILLE DELIS KATHERINE E WOODRIDGE 
WEAVER HILARY JANE SHELBYVILLE BUSCHER KIHBERLY A TEUTOPOLIS DUVAL BRANT T WOODRIDGE 
SCHOOLHAN TAHHY JO SHELDON BUSCHER KIHBERLY A TEUTOPOLIS GEOCARIS JILL H WOODRIDGE 
NORTON JEFFREY D SHOREWOOD HOELSCHER RHONDA H TEUTOPOLIS WILLIAMSON ERIN A WOODRIDGE 
POTTER EHIL Y K SHOREWOOD PARKER LAURIE A TEUTOPOLIS TOLBERT JACOB E XENIA 
PROBST SARAH FAYE SIGEL THOELE CARRIE J TEUTOPOLIS WEBER CARRIE L TEUTOPOLIS 
WILL JODY A TEUTOPOLIS 
HEAD AHI J THOttPSONVILLE 
ZALON JENNIFER N SKOKIE SHUTES HICHAEL R TILTON 
HARNETIAUX TRICIA RE SHITHBORO CRONKITE KERI ANNE TINLEY PARK 
HCHASTER AMY LYNN SOUTH BELOIT HATANYI ERIC J TINLEY PARK 
HAYS TIHOTHY L SPARTA NAVICKAS JOSEPH P TINLEY PARK 
BRUCE HICHAEL D SPRI~FIELD ARRAJJ SHANA L TUSCOLA 
CROSS-CALDWELL TRICI SPRINGFIELD HARRIS KIHBERLY L TUSCOLA 
HELOPOULOS JASON 11 SPRINGFIELD HARRIS KIHBERLY L TUSCOLA 
HOEBBEL KIHBERLY C SPRINCiJFIELD HILLER LORI J TUSCOLA 
HORVAT TIHOTHY A SPRI~FIELD PATTERSON SHANE S TUSCOLA 
LOCKER ERICA ANN SPRI~FIELD NOE ROBERT JOSEPH UNION 
LUEKEN HARTIN F SPRI~FIELD SEARCY THADDEUS BLUE UNIVERISTY PK 
PRATHER JAI1ES G SPRINGFIELD GLICK WILLIAH P URBANA 
.. 
ADD 6/6/6/6 DEAN'S LIST 
The following students have also been named to Eastern lllinois University's Dean' s List: 
ADDISON Ricci, Christine 
AURORA Pereklita, Kristy 
BLOOMINGTON Putnam, Tamara L. 
BUFFALO GROVE Kleinfeld, Valerie L. 
CHAMPAIGN Anderson, Sally 
CHARLESTON Baan, Mieke 
Wells, Tyson Clay 
CHICAGO Butvill, Jennifer 
GALESBURG Conner, Michelle 
HOFFMAN ESTATES Binder, Kate M. 
HOOPESTON Jahn, Emily 
LINCOLN Broster, Renee 
MT. VERNON Herbert, Maranda 
NEWTON Rubsam, Kelly 
OAK FOREST Cygan, Dena 
ORLAND PARK Bonick, Michael J. 
PHILO Livengood, Heather J. 
TEUTOPOLIS Nosbisch, Kimberly 
TUSCOLA Utterback, Nichole 
